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de   ce   tome 11,   qui   couvre   les   années 1906   et 19071.  Cette  période   est   importante
puisqu’elle est celle de l’achèvement de la Séparation, de la fin du Bloc des Gauches et
des   élections   de   1906,   de   la   montée   d’un   mouvement   ouvrier   en   lutte   avec   le
gouvernement radical, de la révolte du Midi en 1907, des suites de la révolution de 1905
en Russie et du début de la mainmise française sur le Maroc alors que la menace de







l’intérieur  desquels  ils  sont  rangés  par  ordre  de  date.  Il  n’est  pas  facile  d’ailleurs  de
classer rigoureusement ces textes, Jaurès évoquant souvent plusieurs thèmes dans une
seule intervention. Ces textes sont éclairés par des notes précises, en particulier sur les
personnages  mentionnés.   Il  aurait  sans  doute  été  nécessaire  d’éclairer  un  peu  plus
certains événements historiques dont il est question.
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remarquablement   compréhensive.   Contrairement   à   ceux   qui   interprètent
négativement   la  Charte  d’Amiens,   le  plus   important  à  ses  yeux  est  que   le  congrès
d’Amiens a fixé des objectifs qui sont très proches de ceux des socialistes. Il considère
avec sympathie la CGT parce qu’elle réalise l’unification des forces syndicales, ne veut
pas  réduire  le  syndicalisme  à  un  rôle  uniquement  corporatif,  soutient  l’extension  du












l’unité  nationale  et  semble  un  peu  embarrassé.  Si  la  nationalisation de  la  vigne  qu’il
propose apparaît peu réaliste, d’autres suggestions sont plus classiques (développement
de la coopération, irrigation, essor industriel grâce à la houille blanche).








l’alliance   franco-russe,   craint   que   les   emprunts   russes   en   France   ne   servent   à
consolider le pouvoir autocratique face à son opposition. Enfin, il perçoit fort bien les
visées   profondes   des   débuts   de   l’intervention   française   au   Maroc,   malgré   les
dénégations  officielles.   Ici   encore,   le   recours   à  une   gestion   internationale  du   cas
marocain lui paraît nécessaire. Si l’on admire toujours en lisant ces pages la prodigieuse
culture de Jaurès, sa connaissance très approfondie de dossiers complexes (sur l’impôt
sur  le  revenu  par  exemple),  son  talent  oratoire  et  sa  capacité  de  repartie,  une  autre
caractéristique est aussi frappante, c’est, à partir d’une situation donnée, sa capacité à
se  projeter  dans   l’avenir en   imaginant   le  scénario  de  ce  qui  pourrait  arriver.  Si  ses
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